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祈一女 NeocogTnOCPOraVaCinfecLa閉接種
土壌に播和せるネムノキ酢 r･の教育
と温度との側位
昭即 0咋3月11日撞球11EIl市報3]EI法免租虎
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邪二衣 lV'eocoQmOuPOra肋m'n/e'･Ea菌を接E･TJ:せるネム ノキf･r･:7･の
徳井及淋病と温度との帥係 (-I)
昭和JO甲3月:灯旧緯輔､りヨ21日渦と
1鉢1岬lt宛は挿 各 Tt望鉢供用
温 虻(軸氏) 地 中 ′l27,l w,I ニ3'/′ Lli 均
出 芽 ,tPf-i梯子抜坪 滋芽後備偶数鮎 蔚丁野 合 三川 侶 rJ UU n0 1 0
触 媒 少 {i土地接侍 錐芽後備満倣RE粥 'ULjL 侶 Ⅲ 4… 棋 三o'
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那三失 NeoL･09mひ8POra1,IL3in/e(,ra由と接粧せるネムノキ純1･の
頚誹及附E-h=と混腔とU)槻係 (1)
昭相川)甲4月er･円接柄 Lr=･月川日鋼磨
1鉢]Of腕 価掃 再掲2鉢供梢
温 睦 (斑氏ヽ 1.'rtE ㌘o′ iH'/ 27′ SOノ/ 3:i/3日′ZP 均
謹 牙 か 缶藤子錯節前 知芽後催病鰹 苗 歩 合 00000･100 O0
毎 芽 折 合 702.r)303 8()530 8053 7043 70.'-iIlo 70 G8.5/'</o土盛接純萌 担背後瀧玩 i; -鮭 蔚 野 1 27I′
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節脚衣 Neoeo抑WaPOraI,aBn7/ecLa-mJ緒印土執こ移柵せる
ネム}キ指の肺病と温度との柑係
糊剤1U牢.'･月】】円座射 11El称虹 31Eヨ胡芭
間者 相Irj質の撫荘原士鯉のネム/キ軒の枯死したのは他の経由の作
用もあるか多くは甜且のために枯死したものらしいO
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第五衣 NeocoCmOCPOraVaCIlnfecta薗捗陸土塊に
移栴せるネムノ千首の肺病と過度との紬係
昭和10年:I.月30日接愉 4月2日秒愉 同15El湘蔑
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郡六衣 Neocoi･mOCPal･aI?an.n′ECla菌を播柾せる棉梯子の
敬井及縦柄と温度との紬陳 (I)
1ポット1(判 : 2ホY'/ト殉
昭和10年3月30日借用 ･り】24El嗣背
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節七袈 Neococ,109POraV(ZeEn/eeta協を桜粧せる柵椛了･の
敬芽及･肺.柄と土牡粗度との関係 (T)
1鈷】Ofた宛欄樺 各践2鉢
昭和｣し嘩7月26日佃槻 5月】日日雛
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郡八束 Neocog'7109Pa･l･,川 ae'nfecla佑接仲土塊
にl･多糾せる抑Il.'JV)拙柄と確度との仙係
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節九表 Neoco87nOSPOraVaaEnfecta筒を桜秘せる西瓜郁子の
敬芽及肺病と土壌温度との帥係
昭和10年4月26EI珊鹿 ･r月]G日限缶
1蝕1呼It宛 各匠2鉢
巨叫 20,i~叶 7.I~可 .五 十~可 中 音
柿子 芸造 岩 轟 :1:触 爵 野 合 L'=W ]0 3012 30 20 侶 ;
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